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その浸潤能を制御する機構の 1つとしてヒト末梢血単核球 (PBMC) との共培
養によりその浸潤能が充進することが明らかとなった。今回の研究期間では子
宮内膜間質細胞の浸潤をコントロールする因子を同定し、解析を行うことはで
きなかったが、今後さらに研究を進めることにより子宮内膜間質細胞の浸潤制
御の分子機構を解明するための新たな知見が得られる可能性がある。将来的に
はこれらの知見をもとにして子宮内膜症の進展機序を明らかにし、さらに子宮
内膜症の進行を制御することができる可能性があると期待される。
なお、本項に述べられている研究成果の詳細については本書の後半にまとめら
れている発表論文を御参照頂きたい。
